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Cordemais – La Hurette
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Rachel Touzé
1 La  construction  d’une  maison  individuelle  au  lieu-dit  « La  Hurette »  a  motivé  la
prescription d’un diagnostic archéologique. Une étude documentaire indiquait en effet la
présence d’un manoir à cet endroit.  Les données issues de la prospection mettent en
évidence l’existence d’un bâtiment daté par le mobilier céramique de la fin du moyen Âge
ou du début de l’époque moderne (XIVe s.-début XVIIe s.). Il ne subsiste de ce bâtiment
que son niveau de sol en terre battue. On peut néanmoins restituer son plan, légèrement
rectangulaire,  de 6 m de long et 5,50 m de large.  L’interprétation de ce bâtiment pose
problème. Il pourrait s’agir d’une dépendance. Ses dimensions relativement modestes et
l’absence d’aménagement défensif infirment néanmoins l’hypothèse d’un habitat noble,
de type manoir ou maison forte.
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